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Başlarken
Hemen hemen bir çeyrek a- 
sır önce bir gazetede çıkmış 
fıkralarım için o gazetenin ya 
zı işleri müdürü (Diyorum ki.) 
başlığını münasip bulmuştu- 
Ben de kısa bir tereddütten 
sonra bunu kabul etmiştim. O 
zamandanberi geçen yıllar ba­
na hiç değilse tevazü kazan- 
! ânmış olacak-. Zira üç dört 
' sene önce neşriyatına nihayet 
: veren başka bir gazetedeki fık 
ralarıma başlık olarak sadece j 
(fıkra) yı seçtim . ömrünün 
ömrümden uzun olmasını dile­
diğim bu gazetede ise, ayni 
(başlıkla) iktifa ediyorum, 
Mevcutlardan hiç birine benze 
miyecek şekilde, pırıltılı, g ü ­
rültülü yeni bir başlık aramı­
yorum.
fevazuum başlıkta kalma­
yacak, metinde de devam ede­
cektir. Yani, bu kısa yazılar 
içinde, bir Başbakanın mulı - 
telif meseleler hakkında (d i­
rektifler verişi)  şeklinde ko - 
nuşmaktan çekineceğim. Hatta 
pek büyük ve girift mevzular­
dan kaçınacağım.. Çünkü bir 
fıkra mühim ve büyük işleri 
tahlil edip hükümler veremez. 
Ancak kısa ve mevzii terkip­
lere memudur.
Büyük bir dâva ve mesele­
ye küçük parçalardan da giri­
lebilir. Küçük bir parçanın tuh 
Hli ile de “ bütün,, çok kere 
aydınlanır. Başka, bir ifale üc, 
gazete ve gazetenin davaları,
?I denizde bir gemidir. Kuman - 
dan mevkiinde Başmuharrir 
söz sahibi ise vapurun daha 
mütevazi vazifelerde çalışan 
işçileri de vardır.
Gemi yoluna devam edebil­
mek için onların hepsine lÂt­
iden muhtaçtır.
Gayem bu köşede kalmak, 
Icöşemden görünen, görünebi- 
len hâdiselerle meşgul olmak, 
ele aldığım şeylerin gerçek 
çehrelerini ortaya koymak; 
ve iddiasız ve gösterişsiz, ha 
j Jdkate memur olmaktır .
Ufak memuriyetsiz büyük 
memuriyetin tahakkuk edemi- 
yeceğini bilenlerce tevazu - 
um meskenet sayümıyacak - 
tır.
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